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めている。CNN や Fox News などケーブル TV の24時間ニュース専門局の
登場に加え，オンラインメディアの多様化により，視聴者のニュースの選択
肢は広まる一方で，実際平日の夕方定時に放送されている evening news の
視聴者の数は毎年減少の一途をたどっている。もちろん，追撃しているケー
ブル TV のニュース専門局もすべて安泰というわけではなく，事実上，司会











　本稿では，まず，アメリカ３大 TV ネットの evening news の一つ，ABC 













名の一部もなしている。現在は，2009年12月に降板した Charles Gibson に
代わって Diane Sawyer がアンカーを務めており，ABC World News with 


















　evening news の視聴者の高齢化は進む一方で，Pew Project for Excel-
lence in Journalism が毎年インターネット上で発表している The State of 








　これに対し HLN は姉妹局となる CNN との差別化を図る意図もあったの























表１　ABC World News の番組構成







6 テキサス州大雨被害，少なくとも 2人死亡 1:26
7 コロラド州　山火事二日目　少なくとも 4人行方不明 1:26
8 アフガニスタンの米兵通訳者の質問われる　兵士の安全にも脅威 2:32
≪ Next・CM ≫ 2:58
9 Dr. Oz，大腸内視鏡検査受けポリープ発見　皆に検査勧める 2:42
≪ Next・CM ≫ 2:56
10 BP 原油漏れの責任，他者に転嫁 0:20
11 ラスベガス　ライオンがトレーナー襲う 0:21












番号 ニ  ュ  ー  ス  項  目 項目尺
≪ヘッドライン・タイトル≫ 0:55
1 コロラド州の山火事で８人が行方不明 0:34






8 米 TV リアリティ番組出演者の裁判評決　2日間の社会奉仕＋罰金 1:29




≪ CM ≫ 2:02
12 ラスベガス　トレーナーがライオンに襲われる 1:50






≪ CM 明け予告＋ CM ≫ 0:10



















Welcome to HLN News and Views. I am Richelle Carey. If you are 
off today enjoy yourself. （HLN, July 5, 2010）
That’s a quick look at some of what’s in store for you. We are cov-
ering a lot of stories for you. Welcome to HLN News and Views
（HLN, July 12, 2010）
Okay, I know Mondays seem a little bit crazy for you sometimes, 
don’t they, running all over the place but just sit back and relax 
as we let you know what’s happening in the world, so you can 
kind of get on with your day now. I am Christie Paul. Welcome to 
（ 109 ）




The military’s “don’t ask, don’t tell” policy is a step closer to being 
abolished. Both the full House and a Senate committee approved 
language yesterday to end the ban but only if certain conditions 
are met. Right now openly gay men and women are of course 
barred from military service, you know that.  （HLN, July 30, 2010）
And as you know, it’s the ninth anniversary of the September 11th 
Attack tomorrow. And nine years ago, the bustling hub of Ground 
Zero was rubble. （ABC, September 10, 2010）
A California woman missing almost a year reportedly has been spot-
ted in Las Vegas. Police say almost seventy people have reported 
seeing Mitrice Richardson there . . . .（中略） . . . .（以下，Mitrice Richard-
son 母親のことば）　“Is this Mitrice in Las Vegas? No, I don’t believe 
it’s her . . . （中略） . . . Before we can explore if this is possibly Mitrice, 
how does she get from Montenito to Las Vegas?（再びアンカーに戻る）
Montenito is near Santa Barbara if you know the area. Richardson’s 
mom’s suing the county sheriff’s department for releasing her daugh-
ter. （HLN, July 30, 2010）
And firefighters say if the weather continues to cooperate, it could 
be fully contained by later today. （I）certainly hope so for the 
folks there and for the people fighting it.  （HLN, July 30, 2010）
We told you about a Michigan woman who fell asleep during a 
flight. You’ve done that before. We all have. But she woke up to an 
empty plane. Now she’s filed a lawsuit against United Airlines.
（HLN, July 30, 2010）
（ 110 ）
Update now on the massive explosion that destroyed a welding 
business in Los Angeles. We’ve now learned what the business 
was. Boy, this is a lot of damage. At least one person is dead in 




Want to let you know that Tampa police have released new infor-
mation now about a suspected cop killer on the loose. Here’s his 
picture. Please take a good look because a massive search is un-
derway to find twenty-four-year-old Dontae Morris whom you are 
seeing here. He is accused of shooting two police officers during an 
early morning traffic stop near downtown Tampa this week. The 
officers later died at a hospital. Now, police say Morris is also a 
person of interest in three other killings and a suspect in one of 
them.  （HLN, July 1, 2010）
And in Colorado, the governor has just declared a state of emer-
gency, as a fast-moving wildfire races out of control in the moun-
tains west of Boulder, doubling in just the past day. Thousands of 
people have been forced from their homes, and firefighters are bat-
tling the blaze from the ground and the air. ABC’s Clayton Sandell 
is in Boulder tonight. （ABC, September 7, 2010）
３．Informality
　AP 通信は Broadcast News Handbook（2001）の中で，ニュース原稿の
作成において，人々の思考や話し方のパターン，日常会話の流れを再現した
ような文章を作成するよう促している。この informality については当然






All righty, now to some stunning accusations of sexual misconduct 
involving Al Gore. （HLN, July 1, 2010）
Wow, last week the Malibu Hills Police Department opened an in-
vestigation into an alleged domestic violence dispute between Gib-
son and Grigorieva. （HLN, July 12, 2010）
I just can’t believe this wacko is still walking around the neighbor-








Wanna let you know that Tampa police have released new infor-
mation now about a suspected cop killer on the loose.
 （HLN, July 1, 2010）
Welcome to HLN News and Views, I am Rachelle Kerry. Got an 
update on a breaking news story we have been following for much 
of the day. （HLN, July 12, 2010）
（ 112 ）
The system is getting stronger. Could become a tropical storm, and 
if it does so it would be Collin by morning. （HLN, August 2, 2010）
　一方，修辞的効果を狙ったと見られる不完全文は HLN にも無いわけでは
なかったが，ABC の方が多くみられた。
A tanker truck right there. You can see it on fire. This is Riverside 
County California, just past the Orange County line. Live pictures 
for you there from our affiliate KCAL. （HLN, July 28, 2010）
And now, we turn to Iraq. And the first American troops to die 
there since the end of the U.S. combat operations one week ago. 
Killed at the hands of an Iraqi soldier in uniform. 
（ABC, September 7, 2010）
But first, the story that has everyone wondering what lies beneath 
their homes tonight. Just outside San Francisco, a scene of total 
devastation. Home after home totally leveled. A shattering dinner-
time explosion. The source, a gasline, creating fireballs a hundred 
feet in the air, up to 1,200 degrees, melting asphalt, leaving a 
neighborhood looking like a crater. （ABC, September 10, 2010）
Four hundred and ten days, a 32-year-old American woman was 
imprisoned in Iran. A hiker charged as a spy while her mother, 
Nora, waited and prayed. Well, tonight, Sarah Shourd is coming 
home free. Amid questions about her health, and the fate of the 
young Americans left behind, one of them, her fiancé. 
 （ABC, September 14, 2010）
In Connecticut, another wrenching day in court. In a home inva-
sion case, where a doctor lived through a brutal attack but his 
wife and two daughters did not. His wife had tried to signal to 
someone else that she was a hostage and in danger.
（ 113 ）












Pennsylvania Senate Candidate, Joe Sestak says that former Presi-
dent Clinton tried to discourage him from running against Arlen 
Spector in the Pennsylvania Senate race. （HLN, July 30, 2010）
White House confirms that they did use Clinton to persuade Ses-
tak to drop out. （HLN, July 30, 2010）
And also, on politics, one of the liveliest political duels in high 
gear tonight is taking place in Nevada, a state with 14.3％ unem-
ployment. The Republican, a Tea Party surprise, blames the Sen-
ate majority leader for that. But he accuses her of being a very 
loose cannon, and Jonathan Karl joins us.
 （ABC, September 7, 2010）
And in Colorado, the governor has just declared a state of emer-
gency, as a fast-moving wildfire races out of control in the moun-
（ 114 ）
tains west of Boulder, doubling in just the past day. Thousands of 
people have been forced from their homes, and firefighters are bat-
tling the blaze from the ground and the air.
（ABC, September 7, 2010）
　即時性が一番感じられるのが現在進行形だが，以下の HLN の例では，ア
ンカーは一度話しておきながら，わざわざ現在進行形に言い直している。
We got such a sad news to tell you right now. Just about forty-three 
minutes ago, we got a word, we’re getting a word now, Child actor 
Gary Coleman died. （HLN, July 30, 2010）
　また過去形の場合も近接過去を明示する表現を使い即時性を強調している
例も見られた。
It was an explosion so strong it literally threw people into the 
streets. HLN affiliate KTLA says three people were hurt after this 
explosion in south Los Angeles just a few hours ago. You can see 
portions of the roof caved in and part of the wall is missing.
（HLN, July 30, 2010）
And as you just heard, that Koran-burning threat had president 
Obama’s attention today. One topic he touched on in a wide-rang-
ing, seventy-five-minute news conference. His eighth since taking 
office.
（ABC, September 10, 2010）
５．発話速度
　放送ニュースでアンカーが原稿を読み上げる速度は，渡辺（1980）が









違いは上記の数字以上の印象を受ける。いずれにしろ evening news の視聴
者が1980年代に比べ高齢化が進んでいるのはすでに指摘した通りであり，こ
の視聴者層の差が発話速度にも反映されている可能性はある。
　以上，ABC と HLN は放送ニュースに共通する特徴も数多く見られる一



































































略は予想通り ABC，HLN ともに見られた。ただ HLN に特徴的に見られる
省略もある。
　①　番組の冒頭部分
　HLN の大きな特徴の一つと言える視聴者との rapport を狙った番組冒頭
の導入箇所は番組タイトル以外すべてカットされていた。
Okay, I know Mondays seem a little bit crazy for you sometimes, 
don’t they, running all over the place but just sit back and relax 
as we let you know what’s happening in the world so you can kind 
of get on with your day now. I am Christie Paul. Welcome to HLN 
News and Views. （HLN, August 2, 2010）
Wednesday, July 28th, if you haven’t checked out the calendar but 
thank you for checking us out. I am Christie Paul. Welcome to 
HLN News and Views. Good to have you with us.
 （HLN, July 28, 2010）










Well, you know, maybe this time it’s going to work. Us Weekly is 
reporting Bristol Palin and Levi Johnston are back together again 
and they are engaged in fact. （HLN, July 14, 2010）
（雑誌 US Weekly が，ブリストル・ペイリンさんとリーバイ・ジョン
ストンさんの復縁と婚約を報じています。）
Wild fires in Russia, however, are blamed for 34 deaths. Look at 
this video. Put yourself in this position here. These people are 
driving through the flames to escape that inferno and you can 






Want to let you know that Tampa police have released new infor-
mation now about a suspected cop killer on the loose. Here’s his 
picture. Please take a good look because a massive search is un-
derway to find 24-year-old Dontae Morris, whom you are seeing 








And when it slammed ashore near Mexico’s Soto La Marina, Alex 
was a Category 2 storm with maximum sustained winds of 105 
（ 120 ）
miles per hour. In the meantime, in Brownsville, Texas, officials 
are blaming the hurricanes for causing as many as six tornadoes.





Everyone watching and waiting, holding their breath. It’s an oper-
ation almost a mile down in the water, never tried before. But ev-
eryone is wondering if this the eighth attempt at a fix, could be 






Baltimore police say a doctor just told Paul Warren Pardus, his el-
derly mother, could be paralyzed from her recent surgery. Well, he 
became distraught, pulled out a gun, and shot the doctor. Then, he 
went to his mother’s room, shot and killed her, then himself.












Well, the National Enquirer identified this woman as 54-year-old 
Molly Hagerty on its website. （HLN, September 18, 2010）
（ナショナル・エンクワイアラーは，この女性は54歳ノモリー・ハガー
ティさんだとし，ウェッブサイトには写真を掲載。）
And six months after a trainer was killed by a whale at Sea World 
in Orlando, the federal government today hit the theme park with 





This panel has six months to determine what caused the explosion 
on the Deepwater Horizon oil rig on April 20th and how to prevent 
something like this from happening ever again.




Us Weekly is reporting Bristol Palin and Levi Johnston are back 
together again and they are engaged in fact.（HLN, July 15, 2010）









Well, the Somali militant movement is claiming responsibility for 
the bombings that killed 74 people now in Uganda. One American 
died in those attacks on two venues in the capital of Kampala 
where crowds had gathered just to watch yesterday’s World Cup 
championship match. The group “Invisible Children” says Nate 
Henn was in Uganda working with students. At least, six other 
Americans were injured in the bombings at an Ethiopian restau-



















Oscar winner Roman Polanski is a free man. Switzerland has de-
cided not to send the movie director back to the U.S. to be sen-
tenced on his more than 30-year-old sex conviction. He was found 
guilty of having unlawful sex with a 13-year-old girl in California.

















There’s a brand new way to save a life. News today that CPR can 
（ 124 ）
be simplified. Two new studies made it official.
 （ABC, July 30, 2010）
（命を救う全く新しい方法です。二つの新しい研究によると，心肺蘇生
法を簡素化できるとうことです。）
And on this Thursday, / still rough seas in the gulf / kept 510 
skimmers frozen in place today, / unable to clean the gushing oil. / 
And on Day 73, / it is now officially the largest oil spill ever in the 
gulf of Mexico, / now nearly the size of Tennessee./














　一番特徴的だったのは，ABC も HLN も使用された方略で一番多かった
のが省略だということである。使用された全方略数のうちに省略が占める割
合は，ABC も HLN も極めて高く，それぞれ70％を越えていた。7）ただ個別
のニュース項目ごとに省略方略の頻度を比べてみると ABC よりも HLN の






















CNN decided to develop one of its original cable channels to attract a large au-
dience. The channel needed to be targeted towards the youth market and capa-
ble of interactive operation from the start Audience Profile: Upscale, educated 
and business oriented. HH Average Income $70,000（Save on TV: http://www.
saveontv.com/cnnhnews.html）
２）
CNN Headline is targeted directly at the 18-30 sgr. demographic to achieve much 
of the pace and style typical of the internet. As well as wanting a channel that was 
（ 126 ）
able to change as the news changes, CNN wanted the layers from which it was 
made up to individually addressable. With items lasting typically less than a min-
ute and with commercial breaks scheduled every ten minutes or so the channel 
also had to （be） as slick as it was quick.（Pharos Smart Media Publishing: 
http://www.pharos.tv/case_studies/playtime/cnn-headline-news/）
３）
下記の表は2010年３月26日の３大ネットのトップ３項目だが，ABC と NBC は２つの






第１項目 Palin and McCain on 
the campaign together
Government extends 
help to struggling 
homeowners.
（⇒Some people an-
gry with bailing out 
the irresponsible.）
Government extends 
help to struggling 
homeowners. 
（⇒How the new plan 
works and who is eli-
gible.）
第２項目 Government extends 
help to struggling 
homeowners.
（⇒Does it really help 
struggling homeown-
ers?）
Palin and McCain on 
the campaign togeth-
er.
Vatican denies the al-
legation that the Pope 
played a role in pro-
tecting the pedophile 
priest when he was a 
German archbishop
第３項目 Russia and the US 
reach a new nuclear 
deal.
Iraq election: the for-
mer pro-American PM 
gains the most seats.
Iraq election: A big 
setback for the incum-
bent PM.
４）

































Kalbfeld（2001）Broadcast News Handbook: Associated Press
（ 128 ）
